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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ АКТИВІО НА ДЕЯКІ 
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАН 
КУРЧАТ–БРОЙЛЕРІВ 
В результаті проведених досліджень в яких вивчали вплив додавання до раціону 
курчат–бройлерів оптимальної дози біологічно активної кормової добавки активіо 
встановлено, що в процесі вирощування жива маса курчат в 42–деному віці зростає на 
473,35 г. або 17,32 %.  
При використанні в годівлі курчат–бройлерів препарату активіо знижується 
рівень загальних ліпідів в печінці, грудних та стегнових м’язах відповідно на 4,07 %, 
28,18 %, 3,46 %. При розподілі загальних ліпідів на класи у печінці виявлено суттєве 
зниження вільного холестеролу на 22,36 % та підвищення неестерифікованих жирних 
кислот на 51,23 % і естерів на 23,45 %. В стегнових м’язах підвищується рівень моно–і 
диацилгліцеролів, неестерифікованих жирних кислот і триацилгліцеролів, а в грудних 
м’язах зростають естери та вільний холестерол. 
Досліджено також вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах 
курчат–бройлерів. Так у стегновому м’язі МДА було нижче на 23,48 %, ТБК– на 
45,12 %, а грудних м’язах відповідно на 28,46 % та 40,00 %. Це може свідчити про 
високу антиоксидантну властивість добавки активіо, що є важливим для збереження 
якості м’яса у процесі заморожування та подальшого зберігання. 
Ключові слова: курчата–бройлери, активіо, загальна ліпіди, класи ліпідів, м’язах 
стегна та грудини, продукти перекисного окиснення ліпідів. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АКТИВИА 
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СОСТОЯНИЕ ЦЫПЛЯТ–БРОЙЛЕРОВ 
В результате проведенных исследований в которых изучали влияние добавления в 
рацион цыплят–бройлеров оптимальной дозы биологически активной кормовой 
добавки активиа установлено, что в процессе выращивания живая масса цыплят в 42–
деном возрасте увеличивается на 473,35 г. или 17,32 %. 
При использовании в кормлении цыплят–бройлеров препарата Активиа 
снижается уровень общих липидов в печени, грудных и бедренных мышцах 
соответственно на 4,07 %, 28,18 %, 3,46 %. При распределении общих липидов на 
классы в печени выявлено существенное снижение свободного холестерина на 22,36 % 
и повышение неэстерифицированных жирных кислот на 51,23 % и эфиров на 23,45 %. 
В бедренных мышцах повышается уровень моно– и диацилглицеролив, 
неэстерифицированных жирных кислот и триацилглицеролов, а в грудных мышцах 
увеличивается количество эфиры и свободный холестерол. 
Исследована также содержания продуктов перекисного окисления липидов в 
тканях цыплят–бройлеров. Так в бедренном мышце МДА было ниже на 23,48 %, ТБК– 
на 45,12 %, а грудных мышцах соответственно на 28,46 % и 40,00 %. Это может 
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свидетельствовать о высокой антиоксидантной свойство добавки активио, что 
является важным для сохранения качества мяса в процессе замораживания и 
последующего хранения. 
Ключевые слова: цыплята–бройлеры, активио, общие липиды, классы липидов, 
мышцы бедра и грудины, продукты перекисного окисления липидов. 
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INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE FODDER SUPPLEMENT ACTIVIO 
ON SOME INDICES OF  LIPID METABOLISM AND ANTIOXIDANT STATUS OF 
BROILER–CHICKENS 
As a result of the research which studied the effect of adding optimal dose of dietary 
food additive Activia to the diet of broiler chickens it has been found that in the process of 
growing live weight of chickens at the age of  42 days  increases for  473.35 grams or by 
17,32 percent 
Using activio drug in feeding of broiler–chickens the level of total lipids is reduced in 
the liver, chest and thigh muscles respectively 4,07 %, 28,18 %, 3,46 %. During the allocation 
of total lipids into classes in the liver it was found out a significant reduction of free 
cholesterol by 22,36 % and increasing of non–esterified  fatty acids by 51,23% and esters by 
23,45 %. The level of mono– and diacylglycerol, non–esterified  fatty acids and 
triacylglycerols and in pectoral muscles esters and free cholesterol are increased. 
It was also search the content of lipid peroxidation products in tissues of broiler 
chickens. So in hip muscle MDA was lower by 23,48 %, TBA – by 45,12 %, and pectoral 
muscles respectively 28,46 % and 40,00 %. This may testify a high antioxidant property of 
supplements activio, which is important for the preservation of the meat during freezing and 
subsequent storage. 
Key words: broiler–chickens, activio, total lipids, lipid classes, thigh and sternum 
muscles, products of lipid peroxidation. 
 
Проблема профілактики різних захворювань, особливо інфекційних у 
бройлерному виробництві завжди стояла гостро. На даному етапі виробництва вона ще 
більше загострилася у зв’язку із інтенсифікацією галузі, зокрема появою кросів з 
високим потенціалом росту і розвитку, удосконалення технології виробництва 
комбікормів, підвищення їх поживної цінності та покращення коефіцієнту 
трансформації поживних і біологічно активних речовин корму у продукцію. Всі ці 
якості поряд з позитивними елементами приводять до того, що організм 
високопродуктивних птахів стає більш вразливим для хвороб.  
Хаотичне застосування антибіотиків привело до появи бактерій, грибків і вірусів 
стійких до лікарств. Щоб успішно боротися з патогенними мікробами необхідно 
розробляти ефективніші антимікробні препарати з новими механізмами дії. Лікарські 
рослини, що використовуються в традиційній медицині для лікування інфекційних 
захворювань є джерелом біологічно активних речовин [1, 2]. 
За останні роки різні лікарські речовини та їх екстракти були вивчені на 
антимікробну, антибактеріальну та протигрибкову властивості. Відома інформація про 
те, що ефірні масла, отримані із ароматичних лікарських рослин таких як фенхель, 
м’ята перцева, тмин–активні проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, а 
також проти дріжджів, грибків і вірусів. Ці масла є сумішшю різних ліпофільних і 
летких речовин.Вони є часткою захисної системи вищих рослин [3]. 
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На основі екстрактів різних ефірних масел отримано ряд препаратів, які 
застосовуються у харчуванні людини, а останнім часом з метою виключення з раціонів 
антибіотиків і для тварин та птиці. Однією із таких добавок є активіо, яка є сумішшю 
ефірних масел кориці, розмарину, орегано та екстракту перцю чилі. 
Метою нашої роботи було порівняти вплив добавки активіо замість антибіотика 
в раціоні для курчат–бройлерів. 
Матеріал і методи. Дослідження проводилися в умовах ТОВ «Агролайф». Було 
сформовано дві групи курчат–бройлерів по 7,5 тис. голів у кожній. Контрольна група 
отримувала стандартний  комбікорм, а дослідна–той самий комбікорм за виключенням 
антибіотика та додатковою добавкою активіо в кількості 100 г. на тону комбікорму. 
Оптимальна доза була встановлена у попередніх дослідженнях, яка показала 
найкращий продуктивний ефект та найвищу збереженість курчат.  
В таблиці 1 приведено склад та поживність комбікорму. 
Таблиця 1 
Склад комбікорму для курчат–бройлерів 








Кукурудза 7,5% 150,00 103,00 103,00 107,00 
Пшениця 9% 388,00 455,00 476,00 500,00 
Макуха соєва 38% 344,00 293,00 245,00 203,00 
Шрот соняшниковий 36% 20,00 35,00 45,00 50,00 
М'ясо–кісткове борошно 60% 35,00 40,00 50,00 55,00 
Стартер «LNB» 5% 50,00 – – – 
Гровер «LNB» 5% – 50,00 50,00 – 
Фінішер «LNB» – – – 50,00 
Олія соєва 13,00 24,00 31,00 35,00 
Енергія нетто,  Ккал 2982 3046 3101 3168 
Поживність 1 кг. кормбікорму 
Білок загальний, % 21,32 20,53 19,85 19,09 
Клітковина сира, % 5,22 5,10 4,87 4,69 
Жир сирий, % 5,89 6,64 7,14 7,38 
Лізин, % 1,42 1,32 1,26 1,19 
Метіонін, % 0,61 0,56 0,55 0,51 
Метіонін+цистин, % 0,95 0,88 0,86 0,81 
Кальцій, % 1,06 0,98 0,99 0,90 
Фосфор засвоюваний, % 0,49 0,46 0,46 0,42 
Натрій, % 0,17 0,15 0,16 0,16 
Вітамін А, М.О. 12900 11300 11300 10300 
Вітамін Д3, М.О. 5000 4000 4000 3000 Вітамін Е мг 65 55 55 45 
Протягом досліду вели контроль за ростом і розвитком курчат–бройлерів та їх 
збереженням. По закінченню вирощування курчат в 42–дні було проведено забій по 5 
голів з кожної групи, які відповідали середній масі всіх вирощених курчат у двох групах. 
Для дослідження брали тканини печінки та м’язів стегна і грудини. В них визначали 
вміст загальних ліпідів та їх класів і вміст продуктів перекисного окислення ліпідів за 
методиками описаними у довіднику за редакцією академіка НААН В.В.Влізла [4]. 
Результати власних досліджень. Додавання 100 г/т кормової добавки активіо 
протягом всього періоду вирощування курчат–бройлерів сприяло підвищенню живої 
маси курчат на 17,32 %. Так жива маса курчат контрольної групи у 42–денному віці в 
середньому становила 2733,32, а у курчат дослідної групи – 3206,67 г, що на 473, 35 г 
більше. 
В результаті проведених біохімічних досліджень встановлено, що вміст 
загальних ліпідів та розподіл їх на класи при згодовуванні в складі раціону біологічно 
активної добавки активіо дещо змінювався. Зокрема, у тканині печінки спостерігається 
тенденція до зниження загальних ліпідів на 4,07% у дослідній групі курчат (таблиця 2). 
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Що стосується розподілу загальних ліпідів на класи то звертає на себе увагу 
суттєве зниження вільного холестеролу під впливом активіо, що складає 22,36% та 
підвищення неетерифікованих жирних кислот (на 51,23%) і естерів (на 23,45%). 
Таблиця 2 
Вміст загальних ліпідів та ліпідний склад печінки курчат–бройлерів,% 
( М±m, n=5) 
 Показники Групи
Контрольна Дослідна 
Загальні ліпіди 6,57±0,67 6,30±0,58 
Фосфоліпіди 47,36±1,3 44,73±0,97 
Моно–і диацилгліцероли 5,65±0,99 6,74±1,27 
Вільний холестерол 15,16±0,70 11,77±0,77 
НЕЖК 5,25±1,09 7,94±0,35 
Триацилгліцероли 19,80±0,87 20,44±0,69 
Естери 6,78±0,57 8,37±1,43 
У тканинах м’язів стегна та грудини вміст загальних ліпідів був нижчим 
порівняно з контрольною групою (таблиця 3).  
Причому якщо порівнювати вміст загальних ліпідів у стегнових і грудних м’язах 
то цей рівень був вищий у стегнових. Різниця у вмісті загальних ліпідів між 
контрольною і дослідною групами було не суттєва– всього 1,34 г/кг або 3,46 %. У 
грудних м’язах ця різниця була суттєвішою. Зокрема, у дослідній групі рівень 
загальних ліпідів порівняно із контрольною був нижчий на 6,67 г/кг або на 28,18 %. 
Таблиця 3 
Вміст загальних ліпідів та ліпідний склад стегнових та грудних м’язів курчат–
бройлерів,% (М±m, n=5) 
Показники ГрупиКонтрольна Дослідна 
Стегнові м’язи
Загальні ліпіди 3,87±0,33 3,73±0,33 
Фосфоліпіди 32,94±0,78 28,28±0,37 
Моно–і диацилгліцероли 11,95±0,19 14,33±2,09 
Вільний холестерол 14,14±1,27 10,04±1,53 
НЕЖК 9,71±0,83 14,16±0,63 
Триацилгліцероли 23,76±2,51 25,78±1,68 
Естери 7,50±2,56 7,41±1,81 
Грудні м’язи
Загальні ліпіди 2,37±0,67 1,70±0,58 
Фосфоліпіди 30,02±1,79 30,85±0,85 
Моно–і диацилгліцероли 10,59±2,23 10,53±1,21 
Вільний холестерол 15,43±1,18 16,02±0,92 
НЕЖК 11,85±2,09 11,36±1,29 
Триацилгліцероли 25,32±2,54 21,69±1,90 
Естери 6,79±0,94 9,56±0,89 
Порівнюючи склад ліпідів за класами спостерігаємо незначні різниці між 
м’язами стегна та грудини. Що стосується міжгрупових різниць, то у стегнових м’язах 
дослідної групи спостерігався нижчий рівень фосфоліпідів і вільного холестеролу, а 
рівень моно– і диацилгліцеролів та неетерифікованих жирних кислот, які у дослідній 
групі були вищі відповідно на 19,91% та 45,82 %.  У грудних мязах між групові різниці 
були незначні за виключенням зниження триацилгліцеролів на 14,34 % та підвищення 
рівня ефірі на 40,79 %. 
Дослідження вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах курчат–
бройлерів встановлено, що рівень МДА та  ТБК–активних продуктів був нижчим 
практично у всіх тканинах–печінці, м’язах стегна та грудини дослідної групи (таблиця 4). 
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Таблиця 4 
Вміст продуктів ПОЛ у тканинах курчат–бройлерів, (M±m, n=5) 
Показники Контрольна Дослідна
Печінка
МДА, мкмоль/г 4,10±0,07 3,44±0,07
ТБК–активні продукти, од. Е 480 /г 0,396±0,01 0,226±0,01
Стегновий м’яз
МДА, мкмоль/г 2,30±0,06 1,766±0,05
ТБК–активні продукти, од. Е 480 /г 0,436±0,01 0,236±0,01
Грудний м’яз
МДА, мкмоль/г 2,60±0,08 1.86±0,03
ТБК–активні продукти, од. Е 480 /г 0,563±0,01 0,336±0,01
Найбільш суттєві різниці спостерігались у м’язах стегна та грудини. Так у 
стегновому м’язі було нижче на 23,48 %, ТБК– на 45,12 %, а грудних м’язах відповідно 
на 28,46 % та 40,00 %.  
На наш погляд важливим є зниження концентрації продуктів перекисного 
окиснення ліпідів у тканина печінки і особливо м’язах стегна та грудини. Це може 
свідчити про високу антиоксидантну властивість добавки активіо. Особливо це 
важливо для збереження якості м’яса у процесі заморожування та подальшого 
зберігання. 
Стійкість продуктів до окиснення важлива властивість. Найбільше піддаються 
окислювальним процесам жири, які містяться в м’язах птиці. При окисленні жирів 
м’ясо набуває прогірклого запаху і присмаку [5]. Такі процеси відбувається в 
замороженому м’ясі і при його тепловій обробці. Це особливо актуально тоді, коли в 
раціони додають рослинні олії багаті на легкоокислюючі поліненасичені жирні кислоти 
[6]. В нашому випадку активіо в якійсь мірі спрацювало як добрий антиоксидант в 
якості якого до раціонів для курчат–бройлерів додають токоферол (вітамін Е). 
Висновки: Додавання 100г/т біологічно активної кормової добавки активіо 
сприяє підвищенню живої маси курчат–бройлерів в середньому на 473,35 грама або на 
17,32% та зниженню загальних ліпідів у тканинах печінки та м’язів стегна і грудини і 
деякому перерозподілу їх за класами. 
У тканинах печінки та особливо м’язів стегна і грудини знижується рівень 
перекисного окислення ліпідів. 
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ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО 
ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В ОРГАНАХ КРОЛІВ ЗА ДОДАВАННЯ ВІТАМІННО–
МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ 
Досліджено вміст загальних ліпідів та продуктів пероксидного окиснення ліпідів 
у мозку, серці та найдовшому м’язі спини кролів новозеландської породи. Встановлено, 
що за додавання до комбікорму вітамінно–мінеральної  добавки «Tekro» у кількості 
3,5 % від маси у мозку кролів 90–добового віку вірогідно (р ≤ 0,05) знижується вміст 
ТБК–активних продуктів до 12,98 ммоль/г тканини, а у серці до 20,19 ммоль/г. 
Відмічено, що у найдовшому м’язі спини 90–добових кролів вміст ТБК–активних 
продуктів збільшується майже у 2 рази порівняно з контролем. Відмічено зниження 
вмісту гідропероксидів ліпідів у мозку та найдовшому м’язі спини на 90–ту добу 
досліду – 8,79 та 4,53 ЕО/г тканини. У тварин дослідної групи не визначено 
достовірної різниці між вмістом загальних ліпідів протягом усього періоду досліду 
порівняно з контрольною. 
Встановлено, що додавання вітамінно–мінеральної добавки «Tekro» до 
комбікорму при вирощуванні кролів новозеландської породи позитивно впливає на 
процеси пероксидного окиснення ліпідів. В органах кролів знижується кількість 
гідропероксидів ліпідів та ТБК–активних продуктів при незмінному рівні загальних 
ліпідів. Такі зміни свідчать про ефективне функціонування системи антиоксидантного 
захисту, високий рівень активності її ензимів.  
Ключові слова: загальні ліпіди, ТБК–активні продукти, гідропероксиди ліпідів, 
мозок, серце, найдовший м’яз спини, кролі. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ЛИПИДОВ И ПРОДУКТОВ ПЕРОКСИДНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНАХ КРОЛИКОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 
ВИТАМИННО–МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ 
Исследовано содержание общих липидов и продуктов пероксидного окисления 
липидов в мозге, сердце и длиннейшей мышце спины кроликов новозеландской породы. 
Установлено, что при добавлении в комбикорм витаминно–минеральной добавки 
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